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أَفَوَيْ أَسَّسَ بُنَُْاًَهُ عَلًَٰ تَقْىَيٰ هِيَ اللَّهِ وَرِضْىَاىٍ  )108( 
خَُْزٌ أَمْ هَيْ أَسَّسَ بُنَُْاًَهُ عَلًَٰ شَفَا جُزُفٍ هَارٍ فَاًْهَارَ 
وَاللَّهُ لَا  َهْدٌِ الْقَىْمَ   ۗ بِهِ فٍِ ًَارِ جَهَنَّنَ 
لَا  َزَالُ بُنَُْاًُهُنُ الَّذٌِ بَنَىْا رَِبَةً فٍِ  )108(الظَّالِوِينَ
 وَاللَّهُ عَلُِنٌ حَكُِنٌ  ۗ قُلُىبِهِنْ إِلَّا أَىْ تَقَطَّعَ قُلُىبُهُنْ 
 
 صدق الله العظُن  




والصلاة  والسلام  عمى    ،لم  يعمم   عّمم القمم عّمم الإنسان  ما الذي للهالحمد     
أمرنا  بالعمم  بل  جعمو  فريضة عمى    الذيالأعظم  معمم  البشرية الأول   النبي
وعمى  آلو  وصحبو  ومن  سار  بنيجو  وتبعو  بإحسان    ةكل  مسمم  ومسمم
 إلى  يوم  الدين  .
وا  لى    ، أىدى  ىذا  العمل  المتواضع  إلى  والدّي  أمد  الله  فى  عمرىما     
حرفًا  وا  ىداء  خاص  إلى  كل  أم   وأب  سيرا  من أجل    عممنيكل  من  
أبنائيم  وكل  شمعو  تحترق  من أجل  إسعاد  ونجاح  الطلاب  وا  ىداء  خاص  
محمود   نجاة/الأستاذة  إلى  الأستاذ  الخموق  أحمد  الحاج  والأخت  المتواضعة
كنو  الله  فسيح  جناتو  وا  لى  كل  كوكبو اس  أربابد/ سيد والى  روح    صديق











 الشكز  والعزفاى
 قال  تعالى  :(يرفع  الله  الذين  آمنوا  منكم  والذين  أوتوا  العمم  درجات  )  
 وكذلك  قال  الشاعر :
 تحسبنا  المجد  تمرًا  أنت  أكمو  لا             
 لن تبمغ  المجد  حتى  تمعق  الصبرا .                                         
الشكر  لله  رب  العممين  أوًلا  الذي  منحنى  القوة  والعزيمة   والصبر  لإعداد  
اضمة  وا  كمال  ىذا  العمل  المتواضع  والشكر  كل  الشكر  إلى  الأستاذة  الف
لتفضيميا  بالإشراف  عمى    / نجاة  محمودالأستاذة المتواضعة  والأم  المثالية  
من  نصح  وفائدة  ممموسة  فميا  جزيل  الشكر    ليىذا  العمل  وما قدمتو 










 الكاتبنبذه  عن  
جورج  تنت  رئيس  وكالة  المخابرات  الأمريكية  السابق  وجاسوس  الجواسيس  كما   
 .  سالمقايييطمق  عميو  شخصية  غير  عاديو  بكل  
  المتحدةىاجر  إلى  الولايات    يونانية  ةنيويورك  لأسر   ضواحيإحدى    زكوين فينشأ 
  هو وأخن  الإنجميزية  ويعتبر   ىو  اه  يتكمماوالدبعد  الحرب   العالمية   الثانية   ـــــــ  يكاد  
ت المتحدة . ياودرسوا بالولا التوأم ـــ طبيب  من  الجيل  الأول   لأسرة  تنت  الذين  ولدوا  
  كصحفيالأمريكية  ذىب  ت اختاره الرئيس بيل كمينتون ليرأس وكالة  الإستخبار اعندما 
عنو   ا ًن  جورج  معروفاك نشأ  فيو  الذي الحي فيليستطمع  رأى  جيرانو وزملائو    فضولي
 يخفى  ســــرّا. إنو  لا
  فيالعمل    في السياسةفى عــموم  جامعيةبعد حصولو عمى  درجة  العمميةبدأ  حياتو  
لسيناتور رشحو ىذا  ا حيث .بسرعة أصبح مديرًا لمكتب السيناتور  مكتب سيناتور كعامل أو
رشحو  بدوره  لموىبتو  ليكون  الذيعيد بوش الأب  في القوميمجمس الأمن  في لمعمل
أصبح  مديرّا  لموكالة لم يتعدى عمره   نأنائب مدير وكالة المخابرات المركزية . وبعد 
 .الأربعة والأربعين عامّا 
أثارت الجدل . وضع  جورج  تنت   والتينشرت حديثّا  التيلعاصفة اقمب  في مذكراتو  في
ضرب    فيفترة  خدمتو تحت المجير وبين لنا كيف أن جيود الوكالة كممت بالنجاح 
 وا  سقاط  طالبان وطرد القاعدة  من أفغانستان .  نأفغانستا






 باللغة العربية :  المستخلص
  فيوسنواتى  قمب  العاصفة )  في ىذا البحث يشمل ترجمة  ثلاث فصول من كتاب (
 التي الأحداثت مع بيل ىارلو.  تحدث عن  نوكالة المخابرات المركزية . تأليف جورج ت
عمل الكاتب رئيسًا لوكالة  ثناءأأمريكيا وخارجيا فيما يتعمق بالأعمال الإرىابية  فيحدثت 
 المخابرات المركزية  .       
 " أنهم  قادمون  إلى  هنا "الفصل  الثامن              
أثارت الجدل وأيضًا تناول جيود   التيىذا الفصل عن  فترة  خدمة  جورج بوش  فيتحدث 
وا  سقاط  طالبان وطرد القاعدة  من   أفغانستانضرب  فيكممت بالنجاح  التيالوكالة 
 .   نأفغانستا خطة  ضرب في الأمريكيلعبو الجيش  الذي الدورأفغانستان  وكذلك 
 عشر  من  سبتمبر)    الحادي(أحداث          الفصل  التاسع  في   
يوم   فيالمتحدة  الولايات اشيدتي التيذكر  أنيا  مجموعة  من  اليجمات   2001لعام 
 ،تجارية      مدنيتم فيو تحويل أربع  طائرات نقل  الذياليوم  نفس العام .  في الثلاثاء
 -منيا:  ثلاثة فيبأىداف محددة : نجحت   لتصطدمحيث تم توجيييا  
 ).نبمانياتالتجارة الدولية ( برجي فيتمثمت   -2
                                                           (البنتاغون)   .                    الأمريكيمقر وزارة الدفاع    -1   
من  الجرحى   للآلافوا  ضافة  ،فردًا  31وفقد  ،فردًا  2971 الأحداث كان  ضحية ىذه  
 .   السامةدخان الحرائق والأبخرة  استنشاقوالمصابين  بأمراض جراء 
 ) حالة  حرب  فينحن   (            الفصل  العاشر
شدد فيو بعبارة قوية   الذي القوميمجمس الأمن   اجتماع فيقالو  الرئيس   ذكر  ماىنا  
يريد فقط معاقبة الذين كانوا وراء ىذه  اليجمات  بل   حيث ذكر أنو لا ،ة التمفاز شاشعمى  




This   research  translate  three   chapters    from   a book   
called  " At   the  Center  of   the  Storm  My   Years   at  CIA"  
written   by   George   Tenet with   Bill   Harlow   ،the  book  
speaks   about  the  events  that   happened  in  America  and  
outside   America   concerning  terrorists acts  during   the  
years  he  was  in   charge  of  CIA  specially   Eleventh   of  
September 1002 . 
In   chapter   eight    (They ،re coming  here) 
‌In   this  chapter  he  spoke   about   the  period   of   service  
George  .W .Bush ،which  sparked to crowing  .And  also  dealt  
with  the  efforts  of  the  agency  ،which   was  successful  in  
hitting  Afghanistan  and  stopple  the Taliban  and  al-Qaida  
expelled  from  Afghanistan  and  effective   role   played  by  
the  American   halfway  in  the  plant   hit  Afghanistan .    
chapter  Nine (events  of  the Eleventh  of  September ) 
1002،where he  said  a group of Terrorism      attacks in   the 
United   states   on  Tuesday September 1oo2،today ،which   
was  the conversion   of   four  transport planes  civilian  
commercial    where  they  were  directed  to  hit   specific   
targets  succeeded   in  three  of  them:-   
In  the  immediate   objectives  were:- 
‌‌International   trade   center    Towers  (Manhattan).‌ 




The  numbers  of   victims   in   these  events   1792  people   
and  missing   13  person   and   to add  that  thousands  and   
of  wounded  and  ill from  inhaling   smoke  from  fires and  
toxic   fumes . 
In chapter  Ten(we  are  at  war) 
Here  is   what  president   said    at   a meeting   of   the  
National  security   council  ،which  stressed  the  strong   
words  on  the  TV،  where politicians  said   he  just  does   not 
want  to punish   those  who  were  behind  these  attack ،but  
also  supports   the  pursuit  of  terrorists a round  the world 















 فهرس الموضوعات 








‌ح  فهرس الموضوعات .‌
‌1-2 المقدمة .‌
‌52-2‌الفصل‌‌الثامن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أنهم‌‌قادمون‌‌إلى‌‌هنا‌
‌34-92‌فً‌‌الفصل‌‌التاسع‌‌‌‌‌‌‌‌أحداث‌‌الحادي‌‌عشر‌‌من‌‌سبتمبر‌‌
‌19-44‌نحن‌‌فً‌‌حالة‌‌حرب‌‌‌الفصل‌‌العاشر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌29‌المراجع‌والمصادر‌.‌‌
‌
‌
‌
